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актуальність. Становлення України 
як незалежної держави супроводжується складни-
ми соціально-економічними, морально-етичними, 
екологічними та іншими проблемами, які призве-
ли до погіршення фізичного, психічного та мате-
ріального стану більшої частини населення. Осо-
бливе занепокоєння викликає факт зниження рівня 
здоров’я, морфо функціонального стану та фізич-
ної підготовленості дітей дошкільного віку. 
Результати щорічних медичних обстежень по-
казали, що за останні 15 років кількість дітей віком 
до 14 років із серцево-судинними недугами зросла з 
14,5% до 28,2%;  хворобами опорно-руховогоапара-
ту з 31,9% до 67,1%; із надмірною масою тіла — з 7,0% 
до 8,9 %. Важливість розгляду проблеми здоров’я 
дітей дошкільного віку полягає ще й у тому, що, 
як відомо, 75% хвороб дорослих є наслідком умов 
життя у дитячому та підлітковому віці [12]. Про-
тягом 2005-2008 рр. зафіксовано суттєве збільшен-
ня кількості дітей з порушеннями гостроти зору, 
зі сколіозом, з порушенням постави [7]. Більшість 
дітей приступають до навчання у школі фізично не-
готовими до цього виду діяльності. У цих умовах 
фізичне виховання є найбільш діючим фактором 
зміцнення здоров’я. Між тим, діюча в Україні систе-
ма фізичного виховання, однією з ланок якої є сис-
тема дошкульного фізичного виховання, перебуває 
в кризовому стані і не завжди може вирішити свою 
основну мету — зміцнення здоров’я.
Традиційні заходи фізкультурно-оздоровчої 
роботи з дошкільниками не завжди відповідають 
сучасним вимогам і пробують заміни на такі, які б 
ефективніше сприяли вирішенню завдання зміц-
нення здоров’я, підвищення рівня фізичної під-
готовленості, своєчасного фізичного і психічного 
розвитку дитини, що і обумовлює пошук нових під-
ходів до оптимізації системи дошкільного фізич-
ного виховання. У теперішній час ведуться досить 
інтенсивні наукові дослідження у галузі фізичної 
культури і спорту. Однак, що стосується проблема-
тики дошкільного фізичного виховання, їх виразно 
бракує у порівнянні з дослідженнями в інших ві-
кових групах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить, що проблеми організації, змісту, методики 
проведення занять фізичними вправами з дітьми 
дошкільного віку були предметом дисертаційних 
досліджень Пивовара А.А. (2006) [10], Козіброди 
Л.В. (2006) [4], Поліщука В.В. (2008) [11], Бондар 
О.М. (2009) [3], Яхно Є.Г. (2011) [13]. Підвищений 
інтерес дослідників до проблем дошкільного фізич-
ного виховання обумовлених низкою суперечнос-
тей між потребами суспільства у підвищенні рівня 
фізичного стану дітей і теперішнім станом фізкуль-
турно-оздоровної роботи з дошкільниками. 
мета дослідження.
Метою дослідження є аналіз, систематизація та 
узагальнення даних публікацій з проблематики до-
шкільного фізичного виховання у фахових видан-
нях з фізичної культури і спорту за 2006-2011 роки.
Результати дослідження. 
Для визначення кількості публікацій, що були 
предметом дослідження нами було здійснено аналіз 
літературних джерел у наукових виданнях за 2006—
2011 роки. Проаналізовані статті вказували на об-
рані науковцями напрями досліджень,  а кількість 
статей — на інтенсивність цих досліджень. Аналіз 
здійснювався за електронними версіями наукових 
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видань, представлених на сайті Національної біблі-
отека України імені  В.І.Вернадського (http://www.
nbuv.gov.ua). Дана вибірка обумовлена тим, що з 19 
наукових видань галузі 11 представляють електро-
нні версії потенційним користувачам.  Загальний 
обсяг інших 8 видань складає не більше 5% щоріч-
ного обсягу всіх публікацій. Тому можна вважати, 
що аналіз зазначених 11 наукових видань відо-
бражає стан розповсюдження інформації для всієї 
спортивної науки [2].  З метою нашого досліджен-
ня будо обрано 12 періодичних видань з фізичної 
культури та спорту, що представлені в табл. 1.
Всього було проаналізовано зміст 6410 публі-
кацій, надрукованих у  електронному варіанті ви-
щевказаних видань , за період часу з 2006 по 2011рр. 
Нами було підраховано загальну кількість публі-
кацій, об’єктом дослідження в яких були діти до-
шкільного віку, школярі, або юнаки. Декілька пу-
блікацій враховувались нами як одна, якщо були 
присвячені одному й тому ж самому дослідженню і 
містили  однакові статистичні дані. Крім того, якщо 
об’єктами опублікованого дослідження були діти 
різних вікових груп, така стаття зараховувалась 
нами до усіх відповідних вікових категорій. Після 
цього було визначено питому вагу цих публікацій 
щодо загальної  кількості друкованих робіт. Резуль-
тати даного аналізу представлені на рис. 1.
Дані рис. 1 свідчать, що переважна кількість до-
сліджень, об’єктами яких не є дорослі або профе-
сійні спортсмени, зосереджена на юнацькому віці 
(18%). На нашу думку, це пов’язано зі зручністю 
досліджень у даній віковій групі. Велика кількість 
повнолітніх дітей навчається у організованих ко-
лективах (студенти, курсанти), має подібний ре-
жим дня, режим роботи (навчання) та відпочинку. 
Це  полегшує роботу науковця під час відбору учас-
ників експерименту, контролю у дотриманні його 
Рис. 1. Розподіл публікацій згідно суб’єктів дослідження
схеми, проведенні тестування. Переважна кількість 
студенів і курсантів є повнолітніми і повноправни-
ми, тому їх особистої  інформованої згоди достат-
ньо для участи у дослідженні. Кількість робіт, де 
висвітлювались результати досліджень серед шко-
лярів також є значною і складала 16% від загальної 
кількості публікацій. Очевидно, вибір учнів шкіл, 
ліцеїв та училищ  у якості об’єктів досліджень до-
зволяє отримати велику вибірку, полегшує контр-
оль за проведенням експерименту та контрольни-
ми вимірюваннями. На противагу цьому, кількість 
публікацій, присвячених проблематиці фізичного 
виховання дошкільників значно менша і складала 
тільки 3% від кількості робіт, що були надруковані 
у фахових виданнях протягом 2006 — 2011рр. Нами 
було відмічено, що кількість досліджуваних публі-
кацій не була однаковою в усіх виданнях. Так, най-
більша кількість статей з проблем дошкільного фі-
зичного виховання була опублікована у  журналах 
«Педагогіка, психологія та медико-біологічні про-
блеми фізичного виховання і спорту» та «Молода 
спортивна наука України» (100 та 46 статей відпо-
відно). В інших виданнях зустрічались поодинокі 
публікації, присвячені цій тематиці. Проте, загаль-
на кількість публікацій у вищевказаних виданнях 
також була найбільшою (2671 та1530 відповідно) 
у порівнянні з іншими виданнями (в середньому 
344 публікації за 6 років). Таким чином, кількість 
публікацій, присвячених проблематиці фізично-
го виховання дітей дошкільного віку залежала від 
загальної кількості опублікованих статей, а не від 
спеціалізації видання. 
На прикладі видань з найбільшою кількістю 
окреслених публікацій нами було визначено їх ди-
наміку протягом останніх 6 років, наведену у рис.2
Як видно із графіків, представлених на рис.2, 
протягом останніх років в Україні відмічається 
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Таблиця 1
Оглянуті наукові видання  з фізичної культури і спорту за 2006—2011 роки
№№
з./п.
назва видання проблематика
1  2 3
1 актуальні проблеми фізичної культури і 
спорту (київ, державний науково-дослідний 
інститут фізичної культури і спорту)
 публікація результатів прикладних та фундаментальних до-
сліджень таоглядів літератури в напрямку фізичної культури і 
спорту 
2 вісник кам’янець-подільського універси-
тету імені івана огієнка. Фізичне вихован-
ня, спорт і здоров’я людини (кам’янець-
подільський, кам’янець-подільський націо-
нальний університет імені івана огієнка)
висвітлення питань фізичного виховання, спорту та здоров’я 
людини
3 вісник прикарпатського університету. серія: 
Фізична культура (івано-Франківськ, при-
карпатський національний університет імені 
василя стефаника)
висвітлення результатів наукових досліджень з актуальних 
проблем фізичного виховання школярів і студентів, біомехані-
ки, спортивної генетики, оздоровчо-спортивного туризму, 
історії фізичної культури, психології спорту і фізичного вихо-
вання, валеології, адаптивної фізичної культури, методології і 
менеджменту у фізичній культурі, фізичної реабілітації 
4 молода спортивна наука україни (львів, 
львівський державний університет фізичної 
культури)
висвітлення питань фізичної культури ті спорту вченими укра-
їни та зарубіжних країн
5 педагогіка, психологія та медико -біологічні 
проблеми фізичного виховання і спорту (Хар-
ків, Харківське обласне відділення національ-
ного олімпійського комітету україни)
висвітлення нових технологій фізичного виховання молоді та 
підготовки спортсменів
6 спортивна наука україни: електронне науко-
ве фахове видання (львів, львівський дер-
жавний університет фізичної культури)
висвітлення проблем олімпійського та професійного спорту, 
фізичної культури, фізичного виховання різних груп населен-
ня, фізичної реабілітації
7 спортивний вісник придніпров’я (дніпро-
петровськ, дніпропетровський державний 
інститут фізичної культури і спорту)
олімпійський та професійний спорт, фізична культура, фізич-
не виховання різних груп населення, валеологія, рекреація та 
фізична реабілітація
8 теорія і методика фізичного виховання і 
спорту (київ, національний університет фі-
зичного виховання і спорту україни)
висвітлення питань фізичного виховання і спорту
9 теорія і практика фізичного виховання (до-
нецьк, донецький національний університет; 
кафедра фізичного виховання та спорту
Фізичне виховання і спорт
10 теорія та методика фізичного виховання 
(Харків, видавництво «овс»)
історія фізичної культури, фізкультурна освіта, основи спор-
тивного тренування, основи юнацького спорту, основи техніки 
фізичних вправ, фізична культура в школі, фізичне виховання 
різних груп населення, інформаційні і комп’ютерні технології у 
фізичному вихованні і спорті, правові основи фізичної культу-
ри в україні
11 Фізична культура, спорт та здоров’я нації (ві-
нниця, інститут фізичного виховання і спор-
ту вінницького державного педагогічного 
університету ім. м. коцюбинського)
збірник включено до переліку наукових фахових видань укра-
їни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних 
робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з 
фізичного виховання і спорту
12 Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я 
у сучасному суспільстві (луцьк, волинський 
національний університет ім. лесі українки)
висвітлення питань розвитку фізичної культури, фізичного ви-
ховання різних груп населення, підготовки фахівців фізичної 
культури, методів навчання та спортивного тренування, адап-
тація організму людей різного віку в процесі фізичного вихо-
вання
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Рис. 2. Динаміка публікацій щодо досліджень у дошкільному віці 
Рис. 3. Структура публікацій відповідно до проблематики
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тенденція до зменшення кількості публікацій, що 
висвітлюють проблеми здоров’я та фізичного ви-
ховання дітей дошкільного віку. На нашу думку, 
такий стан речей протирічить логіці, оскільки ріст 
захворюваності та функціональних порушень се-
ред представників даної вікової групи останнім 
часом зростає. Такий стан речей повинен стиму-
лювати дослідження у сфері фізичного виховання 
дошкільників. 
Наступним кроком у нашому дослідженні був 
аналіз структури обраних публікацій з метою ви-
значення проблематики, яка переважала у дослі-
дженнях  дошкільного віку за останні 6 років. Дані 
аналізу представлені у рис. 3. 
Як видно з рис.3, найбільша кількість дослі-
джень опікується проблемами оптимізації до-
шкільного фізичного виховання в умовах основно-
го відділення ДНЗ. Нами було виявлено декілька 
напрямків досліджень у цій сфері.
Перш за все, це дослідження можливостей  ін-
теграції фізичного виховання з іншими видами ви-
ховної діяльності. Тобто, ще пошук та впроваджен-
ня методик, що забезпечують одночасний розвиток 
фізичних, інтелектуальних, психічних, моральних 
та естетичних якостей дитини,  розвиток її твор-
чих здібностей. До таких розробок відносяться 
інтеграція музичного та фізичного виховання, ви-
ховання патріотизму в процесі заняття фізичною 
культурою, ігровий метод навчання, спортивно 
орієнтоване фізичне виховання, інтегративно-роз-
вивальні м’ячі, розвиток рухів іграми художньо-
го спрямування, оздоровчі рухливо — пізнавальні 
Рис. 4. Тематика іноземних досліджень, опублікованих у вітчизняних виданнях
ігри, система інтегрального розвитку із застосуван-
ням технічних пристроїв, статико-динамічна кори-
гуюча гімнастика, заняття східними одноборства-
ми, народні рухливі ігри   у навчально-виховному 
процесі, туризм у складі фізкультурно-оздоровчої 
діяльності,  планування рухливих ігор з викорис-
танням комп’ютерних технологій, розвиток рухо-
вого інтелекту засобами фізичних вправ, модель 
оптимального управління фізичним та психічним 
розвитком, розробка комплексу розвиваючого 
ігрового обладнання.
Іншим напрямком оптимізації процесу фізич-
ного виховання є цілеспрямований розвиток та 
удосконалення окремих компонентів рухової функ-
ції дітей дошкільного віку. До таких досліджень від-
носяться оптимізація рухових навичок засобами 
акробатики, нові методики формування навичок 
координації рухів, оптимізація режиму навчання 
точним рухам кисті.
Наступним напрямком досліджень є розробка 
програм фізичного виховання з урахуванням ін-
дивідуальних особливостей дітей, особливостей їх 
психіки та психомоторної активності. До таких до-
сліджень відносяться диференційоване навчання в 
фізичному вихованні та особистісно-орієнтовний 
підхід до освітньо-оздоровлювальної роботи до-
шкільного закладу.
Перспективною вважається також розробка 
програм, спрямованих на профілактику певних за-
хворювань та корекцію відхилень у стані здоров’я 
дітей дошкільного віку. Зазначені методики покли-
кані підвищувати рівень психофізіологічної підго-
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товки дітей, збільшувати опірність їх організму до 
несприятливих умов. Серед таких робіт зустрічає-
мо програму фізичного виховання превентивного 
характеру, застосування лікувальної фізичної куль-
тури з метою реабілітації та оздоровчі рухливо — 
пізнавальні ігри.
Формування культури здорового способу жит-
тя у дітей старшого дошкільного віку є іншою акту-
альною темою  сучасних наукових пошуків. Вважа-
ється, що залучення дітей до цінностей здорового 
способу життя є найбільш ефективним в процесі 
фізичного виховання, де у значній мірі реалізується 
потреба у руховій активності [8]. Також знаходимо 
публікації на тему формування позитивного став-
лення до фізичної культури дітей, які не відвідують 
дошкільні навчальні заклади та підвищення фіз-
культурної грамотності батьків дітей дошкільного 
віку. 
Важливою складовою розробки новим методів 
та засобів покращення якості фізичного виховання 
є ознайомлення з досвідом дошкільного фізичного 
виховання інших країн. Про нього можна дізнатись 
з публікацій таких авторів, як Волкова С.С. [1], Кру-
цевич Т., Пангелова Н.Є. [5], Пасічник В [9].
Ще одним напрямом оптимізації фізичного ви-
ховання у дошкільних закладах вважається покра-
щення підготовки майбутніх фахівців з фізично-
го виховання дошкільників. До того ж вивчається 
проблема наступності у системі фізичного вихо-
вання дошкільного навчального закладу та школи.
У вітчизняних фахових виданнях публікуються 
результати не лише вітчизняних, але і іноземних 
досліджень. Нами було знайдено роботи, присвя-
чені наступним питанням дошкільного фізичного 
виховання. Це  дитячий фітнес (Левченкова Т., Ро-
сія), імітаційна гімнастика у віршовому супроводі 
(Козіна Ж., Прусик К, Прусик Е., Горнер К., Україні, 
Польща, Словакія),  елементи туризму у фізичному 
вихованні дошкільників (Jakosz I., Польща), фізич-
на активність батьків дошкільників (Antoszczuk G. 
et al., Польща).
Протягом проаналізованого нами періоду було 
опубліковано 14 досліджень, проведених за кордо-
ном. Їх тематика представлена на рис.4. Переважна 
кількість робіт належить  польськими науковцями 
(79 %). Серед інших авторів зустрічаємо дослідни-
ків з Росії, Білорусії, Боснії та Словенії.  
Кількість публікацій іноземних авторів не є од-
наковою для усіх вітчизняних видань. Так, на долю 
двох видань з проаналізованих дванадцяти припа-
дає біля 70% закордонних статей. Це такі видання, 
як «Молода спортивна наука України» та «Педаго-
гіка, психологія та медико-біологічні проблеми фі-
зичного виховання і спорту». 
Висновки. Таким чином, аналіз наукових фахо-
вих видань у галузі фізичної культури і спорту по-
казав наступне. Кількість публікацій, присвячених 
проблематиці фізичного виховання дошкільників 
складає  3% від кількості усіх друкованих робіт. У 
таких фахових виданнях, як «Педагогіка, психоло-
гія та медико-біологічні проблеми фізичного ви-
ховання і спорту» та «Молода спортивна наука 
України» публікується найбільша кількість зазна-
чених статей. При цьому, протягом останніх 6 років 
в Україні відмічається тенденція до зменшення їх 
кількості. У пропорційному відношенні на 1 стат-
тю, що висвітлює проблеми фізичного виховання 
дошкільників припадає 5-6 статей, присвячених 
аналогічній проблемі у дітей шкільного та юнаць-
кого віку. Більша кількість статей (58%) висвітлює 
проблеми оптимізації дошкільного фізичного ви-
ховання в умовах основного відділення ДНЗ. Опу-
бліковано 36 статей, які містять дані щодо опти-
мізації дошкільного фізичного виховання у таких 
напрямах: інтеграція фізичного виховання з інши-
ми видами виховної діяльності;  розвиток окремих 
компонентів рухових функцій;  фізичне виховання 
з урахуванням індивідуальних особливостей ді-
тей; профілактика хвороб та корекція відхилень 
у стані здоров’я; формування культури здорового 
способу життя у дітей та їх батьків; вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері 
фізичного виховання дошкільників; взаємозв’язок 
та взаємообумовленість змісту організаційно-ме-
тодичних підходів систем фізичного виховання 
дошкільного навчального закладу і школи;  озна-
йомлення з досвідом дошкільного фізичного ви-
ховання інших країн. Такі видання,  як «Педагогіка, 
психологія та медико-біологічні проблеми фізично-
го виховання і спорту» та «Молода спортивна наука 
України» містять  переважну кількість публікацій 
іноземних досліджень у галузі фізичної культури і 
спорту, надрукованих в Україні. Проблематика да-
них досліджень співпадає з вітчизняною.  Подаль-
ше дослідження буде направлене на пошук нових 
шляхів оптимізації процесу фізичного виховання в 
умовах дошкільних закладів. 
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